









Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.050702 - Електромеханіка. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основоположні економічні категорії, 
економічні закони та принципи функціонування економічних систем; економічні 
відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на ефективне 
господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів; 
особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні процеси глобалізації 
економічного життя людства.  
 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Вихідна Економіка та організація виробництва 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Загальні основи економічного розвитку. 
ЗМ 2. Теоретичні основи мікроекономіки. 
ЗМ. 3. Вступ у макроекономіку.  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Мета вивчення дисципліни – набуття майбутніми фахівцями глибоких 
економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного 
ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси 
і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних їх 
майбутньою практичною діяльністю.  
1.2 Завдання вивчення дисципліни: науково аналізувати соціальні проблеми та 
процеси; володіти знаннями основ виробничих відносин та принципами управління 
з урахуванням технічних, фінансових та людських функцій.  
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
• сутність економічної системи суспільства, їх еволюцію, чинники і рівні 
розвитку; 
• категоріальний апарат, що застосовується для аналізу економічних 
процесів та явищ сучасного суспільства; 




• теоретичні концепції виникнення та сутність грошей, роль і функції у 
суспільстві; 
• сутність, моделі і тенденції розвитку національної економіки; 
• сутність макроекономічного аналізу; 
• показники розвитку національної економіки; 
• етапи становлення світового господарства, форми МЕВ, особливості 
розвитку інтеграційних процесів; 
вміти: 
• творчо аналізувати стан і тенденції розвитку економічних процесів та 
явищ сучасного суспільства; 
• розраховувати і оцінювати основні показники розвитку національної 
економіки; 
• розраховувати і оцінювати основні показники розвитку галузевих 
ринків; 
• аналізувати і оцінювати основні тенденції розвитку світового 
господарства. 
мати компетентності :  
• певний досвід з аналізу особливостей розвитку та становлення економічних 
відносин між людьми у процесі господарської діяльності; 
• певний досвід з аналізу взаємодії економічних суб'єктів у процесі створення 
матеріальних благ при обмежених ресурсах; 
• застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні 
елементів ринкового механізму; 
• обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей економічного 
розвитку в практичній діяльності; 
• певний досвід з аналізу проблеми, пов'язані з розвитком грошово-кредитних 
відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах 
ринкової економіки; 
• оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції 
розвитку світової економіки. 
 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин – 3,0 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 Загальні основи економічного розвитку 
Предмет економічної науки. Основи економічного аналізу. Основні економічні 
школи. Основи обміну. Основні поняття власності. Порівняльні економічні системи. 
Функціонування конкурентного ринку 
 
Змістовий модуль 2 Теоретичні основи мікроекономіки 
Попит, споживчий вибір, витрати та пропозиція. Фірма та форми конкуренції. 
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Структура бізнесу, регулювання та дерегулювання. Факторні ринки та розподіл 
прибутку. 
 
Змістовий модуль 3 Вступ у макроекономіку 
Основи державного сектора. Національний прибуток. Сукупні затрати. 
Макроекономічні проблеми інфляції та безробіття. Попит, пропозиція, ціновий 
рівень, фіскальна політика. Гроші, грошовий обіг і грошова політика. Світова 
економіка та економічне зростання. 
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Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, 
Н. С. Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні тестові завдання, контрольні 
роботи, захист контрольної роботи, питання і задачі до заліку.  
 
АНОТАЦІЯ 
Програма навчальної дисципліни "Основи економічної теорії" складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.050702 - Електромеханіка. 
Основними завданнями вивчення дисципліни "Основи економічної теорії" є 
набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них 
нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування 
навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з 
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приводу економічних проблем, пов’язаних їх майбутньою практичною діяльністю. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основоположні економічні категорії, 
економічні закони та принципи функціонування економічних систем; економічні 
відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на ефективне 
господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів; 
особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні процеси глобалізації 
економічного життя людства. Дисципліна складається з трьох змістових модулів: 
Загальні основи економічного розвитку. Теоретичні основи мікроекономіки. Вступ у 
макроекономіку. 
ABSTRACT  
 The program of educational discipline of "Basis of economic theory" is made in 
accordance with the educationally-professional program of preparation of bachelor straight 
6.050702 is Electromechanics. 
The basic tasks of study of discipline of "Basis of economic theory" is acquisition 
by the future specialists of thorough economic knowledge, forming for them of the new 
economic thinking adequate to the market relations; to analyse forming of skills the real 
economic processes and to accept reasonable decisions concerning the economic problems 
constrained them by future practical activity. The article of study of educational discipline 
are fundamental economic categories, economic laws and principles of functioning of the 
economic systems; economic relations, economic mechanisms and actions of people, sent 
to the effective menage in the conditions of limit economic and natural resources; features 
of market globalization of economic life of humanity. Discipline consists of three semantic 
modules: the general bases of economic development; theoretical bases of 
microeconomics; introduction in macroeconomic  
 
АННОТАЦИЯ 
Программа учебной дисциплины "Основы экономической теории" составлена 
в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
бакалавра напрямую 6.050702 - Электромеханика. 
Основными заданиями изучения дисциплины "Основы экономической 
теории" является приобретение будущими специалистами глубоких экономических 
знаний, формирования у них нового экономического мышления, адекватного 
рыночным отношениям; формирование навыков анализировать реальные 
экономические процессы и принимать обоснованные решения по поводу 
экономических проблем, связанных их будущей практической деятельностью. 
Предметом изучения учебной дисциплины являются основополагающие 
экономические категории, экономические законы и принципы функционирования 
экономических систем; экономические отношения, хозяйственные механизмы и 
действия людей, направленные на эффективное ведение хозяйства в условиях 
ограниченных экономических и естественных ресурсов; особенности рыночных 
превращений экономики Украины; современные процессы глобализации 
экономической жизни человечества. Дисциплина состоит из трех смысловых 
модулей: Вступление в макроэкономику. 
 
 
